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Toda Empresa realiza una planeación que  lleve a cumplir  objetivos generales y 
específicos que se ha proyectado desde su creación, así mismo los que van 
surgiendo con las nuevas implementaciones, buscando cumplir con la visión que 
desde un momento se trazó, la cual, va desde un mayor crecimiento, aumentar la 
rentabilidad, lograr un mayor posicionamiento de sus servicios. Pero para alcanzar 
todo esto se necesita de un capital humano capacitado e identificado con la misma 
visión de la empresa, que se considere parte de la compañía, que vea el  desarrollo 
de esta como si fuese el suyo propio, pero hay un gran pilar que hace que este 
capital humano trabaje con un mayor entusiasmo, pasión, ánimo, fervor, y 
dedicación, que no solo lo haga por recibir una remuneración o por la necesidad de 
recibir un pago, colocarse la camiseta como empleado de una Empresa es 
representar de manera física la compañía. 
 
En el contenido de este proyecto se describe la empresa Salud Total E.P.S. su 
historia, misión, visión, políticas, su estructura y valores en las que la entidad está 
encaminada. Se enfoca en el cargo de Asesor profesional donde se realizo las 
prácticas profesionales. Se detallan las funciones principales del cargo, y la 
importancia de integrar lo teórico y lo práctico.  
Los motivos principales de este proyecto es el crecimiento profesional y laboral, los 
cuales aumentan en el día a día, se busca cumplir con cada uno de los requisitos 
exigidos y llegar a ser un profesional con bases competitivas para lograr alcanzar 
objetivos generales y específicos que se han trazado desde el inicio que se escogió 







2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
2.1.  ASPECTOS LEGALES, ECONOMICOS Y ORGANIZACIONALES 
Salud Total EPS es una empresa con más de 22 años de experiencia en la 
prestación de servicios de Salud, tiempo en el que hemos desarrollado habilidades 
técnicas y científicas, orientadas a obtener una visión clara que  permite entender y 
reducir los riesgos de salud de la población colombiana. 
El capital humano es el motor y la vida de una empresa. En ese sentido, gestionar 
la salud de las personas que laboran para la organización se convierte en una 
prioridad. Al asegurar su bienestar también se garantiza su calidad de vida y la de 
sus familias, además de un desempeño más productivo y comprometido de las 
labores diarias. 
En Salud Total EPS reconoce el valor de esta gestión y hace parte activa de ella, 
por eso, cada una de las acciones están encaminadas a hacer de los afiliados gente 
sana 
Salud Total EPS se acerca a las empresas para afianzar la relación con el cliente y 
sus colaboradores; brinda asesorías, acompañamiento e información confiable en 
el trámite de aportes, cartera, afiliación y traslados. Este servicio para la compañía 
estará liderado por el Gestor Empresarial quien está en capacidad de brindar los 
siguientes productos: 
 Extracto de aportes 
 
 Cotizantes sin pagos 
 
 Cotizantes con pago sin afiliación 
 
 Desafiliados con pago 
 
 Reporte de traslados autorizados y negados 
 
 Pre validación de aportes 
 




 Servicios sujetos a verificación por parte de Salud Total EPS y al 
correo electrónico que el empleador facilite y autorice para el envío 
de la información. 
La razón de ser: 
Ofrece servicios de salud con Calidad Total, Salud Total EPS es una Entidad 
Promotora de Salud líder en el mercado brindando servicios con calidad y 
cubrimiento en el territorio nacional.  
La infraestructura que tiene la compañía:  
 82.800 servicios de salud codificados. 
 Sucursales en 18 ciudades y 43 municipios. 
 Más de 180 unidades propias a nivel nacional.  
 2.700 IPS adscritas en el país. 
 1083 médicos y 133 odontólogos. 
 4722 empleados trabajando para Salud Total. 
 149 puntos de entrega de medicamentos a través de Audifarma. 








































































2.2.  FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
2.2.1. Historia de Salud Total  
 
1991: Salud Total nace como empresa de Medicina Prepagada en Bogotá y 
Manizales.  
1991 – 1994: Se abrieron sedes en Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira e Ibagué.   
1994: En Diciembre Salud Total es autorizada para funcionar como Entidad 
Promotora de Salud (EPS).  
1996: Se autoriza a Salud Total para que opere como Administradora de Régimen 
Subsidiado (ARS).  
1997 – Hasta la actualidad: Hasta abril de 1997 se ofrecieron los servicios de 
medicina prepagada. Desde entonces Salud Total se ha dedicado exclusivamente 
a la prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS). 
Se abren sedes en el resto del país, teniendo además presencia hoy en: Cartagena, 
Bucaramanga, Valledupar, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Girardot, Sincelejo
 y Palmira. 
 
2.2.2. MISION 
En Salud Total EPS-S, administramos un modelo integral de aseguramiento en 
salud, que articula el acceso primario, con una red de prestación de servicios 
calificada y un Sistema de Gestión de Riesgos, orientado a la satisfacción de 
nuestros protegidos y el mejoramiento de su estado de salud. Contamos con un 
equipo humano competente y comprometido con los valores y objetivos 
organizacionales, el cual logra la sostenibilidad empresarial y contribuye a la del 





En el año 2020, seremos una Entidad Promotora de Salud, reconocida por el 
mejoramiento continuo en la atención en salud de sus protegidos con base en la 
prevención de la enfermedad, la pertinencia en la prestación y una cultura de 
servicio basada en el trato humanizado y seguro del protegido y su familia. 
2.2.4. Política de Calidad 
 
Comprometidos con el mejoramiento del estado de salud de nuestros protegidos, 
planeamos y desarrollamos un modelo integral de aseguramiento basado en la 
identificación del riesgo, la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, seguro 
y de calidad de la enfermedad con base en una red accesible y suficiente. Así 
mismo, asistimos al protegido y su familia en los momentos de verdad de la atención 
en salud y en su tránsito por las rutas de atención definidas. 
Buscamos la excelencia de nuestros procesos basados en el mejoramiento continuo 
de la calidad, la aplicación de los estándares del Sistema Único de Acreditación en 
Salud para Colombia y en el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
Trabajamos en una dinámica de crecimiento, creatividad e innovación con el 











3. INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO 
3.1.  DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 
El  Área de trabajo es la parte  comercial, son los encargados de afiliar personas 
que no tengas ninguna E.P.S y también de realizar traslados de personas que 
pertenezcan a otra E.P.S y que deseen pertenecer a  Salud Total E.P.S. su función 
principal es la búsqueda de nuevos afiliados. Dar ayuda a las empresas, realizar 
cambios de empleadores.  El cargo es Asesor Profesional. 
Además se realiza gestión de atención al cliente en la oficina, 1 dia al mes, 
atendiendo a cada uno de los usuarios, despejando dudas, recibiendo documentos, 
realizando afiliaciones, registros de creación de empresas para incluir a sus 
empleados a los servicios de Salud Total E.P.S, estas creaciones de empresas 
deben contar con una serie de requisitos como lo son, cámara de comercio, Rut, 
certificación bancaria, certificación de ARL, copia de cedula del representante legal, 
luego entonces se procede a la verificación de cada uno de los datos, llenando un 
formato aclarando y dando la certeza, que la empresa está bien constituida y que 
cuenta con todos los soportes para pertenecer a la Entidad prestadora de Salud y 
así poder realizar los pagos de la seguridad social de cada uno de sus empleados. 
Siempre y cuando estos empleados pertenezcan a  Salud Total E.P.S según la 
información que arroja el ADRES, del gobierno nacional y la súper Salud, cada uno 
de estos procesos se llevan a cabo durante un día de planta comercial. 
El conocimiento de la ley 2353 y de la ley 100, es nuestra herramienta principal para 
brindar una asesoría profesional al momento de realizar ya sea una afiliación o un 
cambio de empleador, o una movilidad de traslado entre otras, la afiliación es una 
de las funciones principales en la cual se solicita copia de cedula, se diligencia un 
formulario, se realiza una declaración de salud y una carta de derechos y deberes.     
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El cambio de empleador consta de un formulario bien diligenciado, con firmas del 
empleado y el empleador, se solicita copia de cedula para darle continuidad con la 
misma E.P.S. 
El traslado es la función principal, es el alma mater para sostenerse en la E.P.S, ya 
que hay una meta como asesor comercial de 120 usuarios nuevos, ya que sean 
nuevos, ósea que nunca hubiesen cotizado salud o que vengan de otras E.P.S. del 
mismo régimen en este caso contributivo, ya que Salud Total no recibe subsidiados. 
Todo aquel que quiera ser beneficiado con el subsidio que da el gobierno y 
pertenecer a Salud Total, debe primero ser cotizante y realizar la movilidad para 
subsidiado. Trasladar a una persona de otras E.P.S, es la mejor remuneración, por  
lo cual todo asesor debe manejar ética profesional, responsabilidad y seguridad al 

















3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS 
Las Actividades asignadas como Asesor Profesional son las siguientes: 
 
  
 Asegurar la promoción de los productos de la EPS Salud Total en los 
mercados objetivos definidos en el panel de empresas e identificados en el 
mercado natural de las zonas de georreferenciación, con el fin de garantizar 
la afiliación de la población que cumple con las características para que la 
afiliación sea efectiva.  
 Asegurar las afiliaciones efectivas de nuevos usuarios, micro segmentación 
del mercado con el fin de garantizar el crecimiento del mercado, disminución 
de la siniestralidad y el mejoramiento del acceso a los servicios de la EPS 
por parte de los usuarios.  
 
 Asegurar el recaudo efectivo de aportes con el fin de facilitar el acceso al 
servicio de los usuarios y el ingreso de la compañía  
 
 Asegurar la adquisición y aplicación de los conocimientos necesarios en su 
cargo, de acuerdo con el programa de capacitación y desarrollo y el modelo 
de atención y ventas, para satisfacer las necesidades de usuario y optimizar 
la relación costo/efectiva con el usuario y el empleador.                               
 Garantizar el cuidado de elementos a su cargo y el uso racional de los 
recursos de acuerdo al Código de ética, conducta y buen gobierno 
establecido en la empresa para optimizar los recursos de la organización.  
 Todas aquellas asignadas por su jefe inmediato, inherentes a su cargo    




 Velar, conocer, aplicar y cumplir todas las políticas, procedimientos e 
instructivos de la empresa incluido el aseguramiento de cualquier sistema de 































Realizando una autoevaluación de las prácticas profesionales realizadas en la 
Entidad Salud Total E.P.S. y de las diversas  actividades que se realizan a diario, 
puedo destacar que se llenaron las expectativas esperadas, que pude conocer más 
de mi interior como persona y como profesional,  pude enfrentar diferentes 
situaciones con los clientes, sin embrago en cada situación buscar las mejores 
maneras de ayuda.  
La E.P.S es una empresa muy competitiva en el mercado, la cual me permite 
exigirme aun más de lo que puedo ofrecer como empleado. Aun cuando el estrés 
quiere venir a influenciarnos no darle espacio, si no por el contrario tratar de manejar 
cada escenario con profesionalismo, dejando en alto que soy estudiante de una 
Excelente Universidad, donde salimos con un alto grado de profesionalismo lo cual 
nos ayuda afrontar de una manera sabia las diferentes realidades que se nos 
puedan atravesar. 
Como ser humano considero que en el transcurrir de la vida siempre hay cosas por 
aprender y también por mejorar pero puedo resaltar que un punto a mi favor, es que 
siento pasión por lo que hago, y eso hizo que disfrutara cada día de las practicas, 
recalcando que me siento muy identificado con la parte comercial y de atención al 
cliente, lo que es el día a día del cargo trabajado.  
La salud es algo vital para los seres humanos y por esto es de tanto cuidado cada 
cliente y su tramitologia, por que alguna inconsistencia puede acarrear dificultades, 
esto hace que la excelencia haga parte de cada trabajador de la compañía. También 
aporto que los conocimientos en el área de la salud aumentara y dejara de 







En la realización de esta práctica profesional se llega a la conclusión que los 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera son fundamental para el buen 
desarrollo de las actividades en una organización, el desafío es llegar a la meta de 
consolidar lo teórico con lo práctico, con disposición, para cumplir los objetivos y 
lograr sus tareas de una manera exitosa. Solo basta  tener una buena comunicación 
y cambiar la mentalidad de trabajar por trabajar o por cumplir con las obligaciones.   
Haber realizado mis practicas en la entidad Salud Total E.P.S. Ayudo a ver de cerca 
lo que se aprendió en los 8 semestres de la carrera profesional, se materializo por 
decirlo de esta manera todos los conceptos que cada uno de los profesores aporto 
en cada una de las materias, se observo el funcionamiento en marcha de una gran 
Empresa, se afrontaron situaciones en las cuales las soluciones no eran muy fáciles, 
también se evidencio sonrisas al poder ayudar a las personas y dar trámite  a sus 
solicitudes. 
La realización de las funciones que integran el cargo de asesor profesional se deben 
realizar con excelencia, y la tarea es ejecutar con calidad, disfrutando el día a día y 
cada una de las experiencias vividas, las cuales son enriquecedoras  para nuestras 
vidas. Por lo tanto hay que llenarse de compromiso con la empresa y ofrecer los 
servicios de la E.P.S. Mostrando siempre los beneficios de estar afiliados a esta. 
La Entidad en mención está entre las principales tres E.P.S mas importantes del 
país y esto hace que me sienta muy agradecido de ejercer el cargo y poder realizar 
mis prácticas profesionales con ellos, Adsorbiendo lo mayor posible lo cual me 







6. RECOMENDACIONES GENERALES 
Una recomendación que se da es que  aproveche al máximo cada una de las 
materias dadas en la universidad, ya que son indispensables para ocupar un cargo 
en una compañía. Que ante cualquier circunstancia este él ser profesionales en todo 
lo que se hace. 
Cuando se ocupa un cargo en una Empresa prestadora de Salud es indispensable 
entender y comprender la ley  100 por que cada respuesta que se le da a un usuario 
debe ser clara y precisa, la salud en Colombia no está pasando por un buen 
momento, la calidad es media, y al ser la salud tan importante para los seres 
humanos y tan vital para subsistir, hay que ser muy claros y precisos en la 
información. 
Otra recomendación seria que tanto los usuarios como los funcionarios sean claros 
en cuanto a la declaración de los estados de salud, esto para evitar inconvenientes 
cuando los usuarios ya pasan hacer parte de esta E.P.S. y se pueda cubrir con los 
medicamentos y procedimientos médicos que se dé en cada caso, pero si tiene un 
tratamiento en curso y este no fue declarado pueden brindarse inconvenientes. Sin 
duda alguna ser parte de esta compañía y poder realizar mis prácticas profesionales 
fue enriquecedor y será de gran ayuda en mi experiencia laboral y profesional, 
aprendiendo  de cada proceso y  tratando de enriquecer mis conocimientos,  
También se recomienda el conocer los  derechos y deberes como ciudadano en 
todo lo comprendido con el área de la Salud ya que es de gran utilidad para mí y 
para ayuda de los demás. 
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